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мовного матеріалу, а й індивідуальну самостійну роботу студента з 
урахуванням їх здібностей і рівня володіння навчальним матеріалом. 
Контрольована самостійна робота виконується на креативному 
(творчому) рівні, коли отримані навички використовуються студентом 
самостійно в новому мовному, мовленнєвому або перекладацькому 
оточенні або ситуації. У ході вузівського навчання у студентів 
відбувається зміна взаємодії навчальних цілей і мотивів, у ході якого 
формуються внутрішні мотиви навчальної діяльності, зокрема, 
пізнавальні та професійні. Найважливішим чинником інтенсифікації 
цього процесу виявилася можливість самостійної постановки 
навчальних цілей студентами. 
 
ПЕРШОДЖЕРЕЛА АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ'ЇВ І ПРИКАЗОК 
 
А. М. Горобей, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Прислів'я та приказки - широко поширений жанр усної народної 
творчості. Невідомо час виникнення прислів'їв і приказок, але 
незаперечно одне: і прислів'я, і приказки виникли у віддаленій 
давнини, з тієї пори супроводжують народ на всьому протязі його 
історії. Джерела виникнення прислів'їв і приказок найрізноманітніші. 
Щоб стати прислів'ям, висловлювання повинно бути сприйнято і 
засвоєно простими людьми. Можна безпомилково припустити, що 
будь-яке прислів'я було створено певною людиною в певних 
обставинах, однак для дуже багатьох старих прислів'їв джерело їх 
походження повністю втрачено.  
Вживання прислів'їв досягло свого розквіту за часів Шекспіра, і 
більш ніж імовірно, що більшість з них, приписувані Шекспіру, 
існували і раніше.  
Інше важливе джерело англійських прислів'їв - це прислів'я та 
приказки на інших мовах. Тут знову ж важко бути впевненим у 
першоджерелі. Якщо прислів'я перш, ніж стати англійським, існувало 
латинською, французькою або іспанською мовою, то немає 
впевненості, що воно до цього не був запозиченим з якої іншої мови. 
Цілком можливо, що воно спочатку було англійським, але не було 
записаним.  
Прислів'я, узяті з Біблії - це ще один вид запозичення.  У старі 
часи Біблія читалася досить широко, так що багато  її висловлювань 
стали частиною суспільної свідомості до такої міри, що лише деякі 
зараз здогадуються про біблійне походження тих чи інших прислів'їв. 
Тим не менш, багато англійських прислів’їв цілком взяті з Святого 
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Письма, наприклад: You cannot serve God and mammon.  The spirit is 
willing, but the flesh is weak. 
Багато висловлювання з літературних творів час від часу 
використовуються як прислів'їв, але так і не стають, чи залишаючись 
на півдорозі між цитатою і прислів'ям. До їх числа відносяться, 
наприклад, такі: The wages of sin is death (Romans).  No man but a 
blockhead ever wrote except for money (Samuel Johnson). 
Таким чином, прислів'я мають рухливість і знаходяться в 
постійному русі. Такі виразні засоби, як точна рима, проста форма, 
стислість, зробили прислів'я та приказки стійкими, які 
запам'ятовуються і є необхідними в мові. 
 
ПСИХОЛИНГВИСТИКА 
 
О. В. Чеверденко, преподаватель, ММК ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Многообразие функций языка в обществе и тесный характер его 
связи с мышлением и с психической деятельностью человека делает 
весьма гибким взаимодействие языкознания с соответствующими 
социальными и психологическими науками. В 50-х годах XX века 
образовалась новая пограничная с языкознанием наука -
психолингвистика. 
Она возникла в связи с необходимостью дать теоретическое 
осмысление ряду практических задач, для решения которых чисто 
лингвистический подход оказался недостаточным. Кроме того, 
необходима психолингвистика для распознания людей по 
особенностям их речи, для решения проблем машинного перевода, 
речевого ввода информации в компьютер. У психолингвистики три 
основных теоретических источника. Первый — психологическое 
направление в языкознании. 
Языковеды прошлых веков писали о том, что язык — это 
деятельность духа и отражает культуру народа. Второй источник- 
работы основанные на способности производить правильные 
предложения. Третьим источником психолингвистики являются 
работы психологов, занимавшихся вопросами языка и речи. В этих 
работах организация процесса производства речи трактуется как 
последовательность фаз деятельности (мотивация — мысль — 
внутреннее слово — реализация говорения и понимания речи). 
Отечественная психолингвистика сформировалась прежде всего как 
теория речевой деятельности. 
*** 
